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Aun cuando la noticia no ha sido ofi I valor en potencia sin el desgaste de exte 
cialmente confirmada, quizás por no esti-1 riorización alguna. Y las ideas imposibles, 
marse mo mento oportuno el actual para hay que alimentarlas con promesas, con 
ello, seguramente, es un hech® consumado! esperanzas y con té. 
o cuando menos formalmente convenido, 
la abdicación del señor Borbón. ¿Qué es lo 
Alfonso, ha decidido desposeerse de su 
simbólica corona, y ia lamentable fisiología 
que ba abdicado? Los derechos, las prerro- de un hem©fíiico y la no menos lamentable 
gativas y las ejecutorias de sus antepasa- de un sordo-mudo, han hecho el milagro 
dos, tesoro acumulado por la Historia del que vaya a parar a ia cabeza de un Juan, 
que, era augusto depositario. Definición Lo que demuestra que la capacidad de los 
que, deducimos del engendro literario que reyes, y su único valor de selección, radica 
en su huida lanzó como su última ofensa en la fi biología. 
sobre el pueblo que con excesiva resigna- Esta, es la única forma que una corona 
ción le soportó. E l que fué Alfonso X i l l puede ser separada, sin detrimento anató-
ha creído ya terminada la alta misión que mico, de una cabeza real: cediéndola a otra 
su extirpe le exigía y quiere pasar en vida testa. Por eso Alfonso con sa maleta, reiría 
a ser catalogado en ios anales de la dinas- doblemente al pensar que, detrás de él, 
tía de Borbón. Y ese depósito acumulado venían otras cabezas en las que poder en-
que, usufructuaba, lo trasfiere a su hijo, cajar el simbolismo dó su corona. Este de-
notablemente enriquecido y aumentado. A l talle nos hace pensar, recoidando lo que 
despotismo sanguinario de Felipe V, a las hemos expuesto, que lo más procedente y 
nefastas terquedades de Carlos U I que cul- radical en todo destronamiento es que, a 
minaron en el malhadado «Pacto de fami- la corona con su «complemento» se le 
lia», a las traiciones de Carlos I V que hizo adorne con todos ios «complementos» que 
de su consocio en el tálamo real su Primo posiblemente podrían quedar «complemen- que tiene padre. Por asocia-
de Kivera, a las villanías y monstruosas tados»con ella, para dar lugar a ese anfi- ción de ideas nos acordamos 
perversidades del asesino de Fernando Vl í , bio, a ese.órgano, a esa pieza fisiológica-
a las desgraciadas veleidades dei ovario simbóüca que se llama testa coronada, 
loco de Isabel I I ,que hizo de éi su oráculo !No hay que olvidar que, los ex reyes en 
guüernamental; a las aflamencadas gestas su destierro, se siguen considerando reyes, 
de Alfonso X I I , unió el újtimo Borbón * • • 
como resúmen, compendio y apoteosis, sus obre Juan| Sobre la alegre luminosi. 
grandes latrocinios, su espíritu despótico y dad de gu juveütüd que ba]a áej&áo 
sanguinario, sus maquiavélicas tretas, sus caer uüa sombra fatídicaí E n |as iiusi0neg 
enormes felonías, sus rastreras excentnci- doradas de m imaginación moza> haü 
dades de fin de dinastía... ¡Vaya regalito 
Toda la correspondencia al Administrador 
estudio cientííico de ios terrenos y 
subsiguiente aplicación a cada uno del culti-
vo y procedimientos apropiados, y 
e) Creación de la Escuela agrícola mu 
nicipal, y, previamente, hasta que sea aque-
lla un hecho, implantación de la Escuela 
T E R U E L — S e publica los martes, jueves y sábados. 
L a Redacción de R E P U -
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente ¡ranzo, 
Mamel Villén^R sfael Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Fecsd, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas, Ramón F Í J -
ced, M «rtín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
Federación rural de defensa contra el caciquismo 
Concordando con la labor realizada en 
las asambleas de Zaragoza y Madrid cele-
bradas, aquéllas, el 28 de mayo último y 
éstas el 28 del mismo mes y el 20 del si-
guiente, se han reunido en el Centro Repu-
blicano de Aragón los representantes distri 
tales de los pueblos de ia provincia en que [agrícola ambulante. 
convencionalismos de ciertos 
sectores, que para su defensa 
desean apiñarse bajo un em 
blema... 
Pero si triste es su situa-
ción, por cuanto implica, des-
atar en un corezón mozo un 
deseo imposible de lograr, y 
profanar una juveritud con-
virtiéndola en banderín de ba-
jas pasiones y egoísmos, más 
triste nos parece, cuando 
pensamos ceno españoles, 
que te hacen Juan con el depósito acumu-
lado! 
L a Corona que, el pueblo, con un gesto 
de excelsa cultura y civilidad, le quitó de 
la cabeza, se la llevó él con un gesto de 
de esas pobres artistas de ta-
blado ínfimo, y esos toreros 
de baja categoría que ven 
su escaso arte hipotecado, 
administrado, ponderado, y 
mercantilizado, por un padre 
gandul y estafador, que ex-
plota al hijo y sablea a los 
admiradores. El papá de la 
«estrella» y el papá del «fe-
nómeno» son tipos ya catalo-
gados en los anales del saí-
nete español. Nos parece que 
Alfonso va a crear un tipo 
nuevo que podríamos llamar 
di «saínete internacional»: 
E L PAPA D E L P R E T E N -
D I E N T E . 
FERNANDO L L O V E R A 
el caciquismo y su esencia oligárquica conti-
núan cometiendo los mayores atropellos 
económicos, sociales y políticos. 
Fué objeto de esta reunión constituir el 
Comité provincial y nombrar su represen-
tante, que con los de Huesca y Teruel, ha-
brá de formar el regional, y determinar ia 
terapéutica conducente y la más rápida y 
efectiva destrucción de las causas del ana-
crónico sistema semifeudal de los pueblos 
españoles, natural y legítimo anhelo de 
nuestra federación defensiva, que, según 
anunciamos en la referida asamblea de ju-
nio, no es un partido nuevo, ni aspira ni 
quiere serlo, pero sí a desaparecer automà-
tic mente tan pronto sea satisfecha la nece-
sidad que la ha hecho nscer a la vidá rural. 
Resultando verdad indiscutible que toda 
forma de Gobierno es consustancial de de-
terminada forma de producción y por tanto, 
que la producción sobre tierra esclava sólo 
produce hombres esclavos, esto es, el Impe-
rio absoluto de los nmos de ella sobre el 
proletariado campesino que la cultiva, esta 
representación distrital conviene en que 
mientras no sea un hecho definitivo la deli-
beración del campo español persistirán en 
el régimen repubHcano, igual que en el mo-
nárquico, el estúpido caciquismo y el aplas 
tamiento mora! y materia! del pobre campe-
sino en más de dos pueblos españoles, por 
no decir en todos, siendo por ello un mito 
nacional la tan cacareada democracia y una 
realidad desesperante la progresiva crisis 
económica social de España, agudización 
de una economía mundial qüe muere irreme-
diab'emente. 
Es, pues, obligado que juzguemos un de-
ber ineludible someter las siguientes conclu-
siones a la consideración dei Gobierno de 
prendido una irrealizable pretensión, un 
utópico apetito que le iiarci su esclavo. 
Podría ser feliz, disfrutar los millones que 
su padre QOS robó, y hacer el milagro de 
convertirlos en locas noches de orgía, en 
caricias perfumadas y en fantásticas extri-
picaro maquiavelismo, bien guardada en el pai.a devolverloS a la sociedad 
fondo de una maleta. M pueblo, olvido en deginfectados y iavados de la sangre con 
su explosión de alegría que, un rey, y más ^ fueron amasadoSí podría paseai. y 
un rey Borbón, es un ser compuesto, ^n uniforme de marin0 iüglés en oiemeSj J 
anfibio, un ente de doble naturaleza. Impo-; ^ g ^ ^ j . uüa simpática y atractiva 
si ble despojar una testa real de su coronaren los cabarets parisinos, en las playas de| 
ambas cosas, cráneo-humano y símboio-ái-jmoda y en los centros aristocráticos del ^ p l ps f f | f | i fr* 
vino, son complementarias, se presuponen * mundo. Siempre inspiraría simpatía su j u - ' , ^ * L ^ o I Q I U l i J KÀ^Ú 
y, se unifican, constituyendo una sola pie jvenil figura, su vivir independiente a todo Jk r ^ C T Ó f l 
za, un mismo órgano, üis pueril quitarle a 'prejuicio, y su a ejamiento de toda política' d g U l l 
un rey, y máxime tratándose de un deseen-i del pueblo que le permitió llegar a ver! Avcr regresaron de Zara-
dienta de Felipe V, la corona de las sienes, como un sueño de su adolescencia, a su . 
si a la corona desposeída no se le acompa-¡ padre sentado en el trono y a él rodeado g0Z3 !os. com,slonaa0s de 
ña de la cabeza. Alfonso, reiría con su bel-:de las grandezas de Infante. E l pasado, se nuestra Diputación, después 
fo colgante, en plena convulsión, cuando ai'proyectaría sobre su figura para aureolarla de haber asistido a la reunión 
embarcar en su fuga precipitada, sintiérase * de cierto ambiente de atractivo y seduc- citada por aquella Diputación 
la cabeza sobre los hombros y la corona en ción. Pero, con la abdicación su persona para tratar del Estatuto de' nro^iada'seg^ 
2.° Hacer efectivo eu los arrendamien-
tos del año actual y en los sucesivos ei de-
creto de i l de julio último, obligando, por 
tanto, a los arrendadores que hayan cobra-
do los arriendos a devolver a sus arrenda-
tarios el dinero que exceda del valor de la 
renta que aquél tenga declarada al Estado. 
3-° Sustituir los impuestos indirectos 
por el único y progresivo sobre la renta. 
4. ° i anto para extender la defensa del 
campesino al terreno puramente social, co-
mo para servir de lazo unitivo entre la Con-
federación Nacional del Trabajo y la Unión 
General de Trabajadores, los afiliados ads-
critos a los partidos republicanos de izquier-
da,sean burgueses o propietarios, ingresarán 
en ellas, en la que elijan iibérrimameníe, por 
existir en la lucalidad o por simpatía ideal 
Se sobreentiende que si en asuntos socia-
les del pueblo, de la región o nacionales ha-
brán de marchar unidos a la organización 
societaria, en lo político se atendrá cada uno 
a los principios >- táctica de su sector espe-
cial. 
5. ° Ante el confusionismo dominante en 
los campos repubíicanos desde el 14 de 
abril ultimo, y puesto que en los pueblos 
sólo los verdaderos republicanos estarán ca-
pacitados moral y materialmente para cola-
borar en ia formación consolidación de la 
República democrática, que votamos el 12 
de abril alentándola y defendiéndola ya en 
diciembre, reiteramos la aplicación de la 
base 2.a de la Asamblea Nacional celebrada 
en la Casa del Pueblo de Madrid el 20 de 
junio, que dice: 
«Recabar de los partidos republicanos: 
a) Que a ia la formación del Gobierno 
definitivo, siga la disolución de los Ayunta-
mientos y Juzgados municipales, como prí-
la República y rogártelas apoyen con su; mer paso de la reconstrucción de estos or-
prestigio los elementos que lo integran, en ganismos por sufragio en el cual sólo pue 
^na maleta.., 
—llnfelices...! —diríase—. ¡Creéis que 
estas cosas pueden separarse...! 
Y efectivamente, en cuanto Alfonso se 
repuso del susto, procedió a sacar la coro-
na y volvérsela a poner sobre las sienes. 
Claro que, el signo de los tiempos ha cam-
biado, y si bien ya no podía adornar su 
testa para manejar ministros a su antojo, y 
tiranizar a todo un pueblo, su obligación 
adquiere otras características, tíl pasado se ^rag5n 
proyectará sobre su figura para deformarla H . . . . 
y rodearla de recelos y suspícac.as. aerá el Ba ' ^ J ' ; ^ ^ ha diid de toda ella por las organizaciones afectas 
hombre que acaricia una pretensión en con- 0d|dguer ei cuai nos na O'iao . rt ^ T - ^ K :„A « « ^ 1 ^ 
tra de la voluntad de todo un pueblo. Será cuenta del cambio de impre. 18 la Un,6n QenPral de Trabadores v a la 
ei Parlamento, al presentar y discutirse la 
reforma agraria y en el seno de los parti-
dor políticos que presiden, al modificar su 
actual dinamismo. 
I.0 Aumentar progresivamente la pro-
ducción de la tíerrra y la capacidad adquisi-
tiva de todos los campesinos que llegará a 
límites insospechados, por la eficacia de los 
medios prácticos que a continuación se se-
f ñalan; 
' a) Expropiación, sin indemnizac ón, de 
la tierra cuya propiedad particular exceda 
de la consignada en el Registro de la pro-
piedad, y expropiación, con indemnización 
a largo plazo, de la que considerada como 
de posesión legítima exceda de la que se 
juzgue suficiente como «bien familiar», 
b) Municipalización de toda la tierra ex-
ya 
comunal sea de la provincia o del Estado; y 
al señor dirección técnica y administración comunal 
- loh depósito acumulado 1—era seguir esta categoría, sin hiber cometido delito al-
siendo rey para conspirar, dar salida a ia gUn0j p0r simpie obra y gracia di su señor 
bilis, y mantener un remedo de poder ante; pa(jre> 
a la Unión General de Trabajadores y 
Confederación Nacional del Trabajo, 
un pretendiente más amargado y perseguí sienes temdo por las tres Di- Los Ayuntamientos fiscalizarán la admi-
do por el fracaso. Va a engrosar la lista de putaciones. ¡nistración de dichas tierras comunales, usu 
los tantos seres como existen que tueron Que¡jó acordado que los, fructuadas por tales 
expulsados de sus tronos por sus errores y comisionados dieran cuenta a 
sus vicios. Pero este pobre infeliz pasa a 
agrupaciones societa-
una corte anónima, algo desperdigada y 
escondida pero todavía existente, y ante la 
operetesca comparsería de unos cuantos 
liobies—usufructuarios de otros depósitos 
acumulados—compañeros exilio. 
A l señor Borbon, le han convencido 
Seguramente, que el símbolo pierde en su 
e^beza todo el valor que ciertos sectores Id 
Quisieren dar. tíu figura, se halla ya excesi-
vamente gastada, y para ciertas exaltacio-
n s se necesita la promesa de lo inédito, la 
esperanza que suscita toda virginidad, y ia 
¡Pobre don Juan! Tendrá que, soportar 
las pantomimas y los ridículos vasallajes de 
una falsa corte de opereta. Tendrá que es-
cribir versallescos mensajes a sus leales di-
ciéndoles que esperen, que se vayan prepa-
rando, que ya e^tá próximo el día, ese día 
de todos los pretendientes, que nunca l'e-
ga. En su jnventud, alada y risueña, han 
puesto un estorbo, un lastre. 
Quieren hacer de su figura el sí nbolo 
de una causa noble y generosa, y realmente 
no pretenden más qu»». convertirla en instru-
sus respectivas Corporacio-
nes y que dentro de la mayor 
brevedad la de Zaragoza en-
víe a las de Huesca y Teruel 
dan ser elegidos republicanos anteriores al 
12 de abril, y 
b) Que acaben préstamente con el ba^ 
zar de partidos republicanos surgidos en los 
pueblos desde el 14 de abril, cumpliendo la 
base quinta del programa de Zaragoza en-
globada en la primera del de Madrid, en 
virtud de la cual las Juntas provinciales res-
pectivas gestionarán que en cada población 
rural haya sólo el centro o centros republi-
canos o socialistas constituidos por afiliados 
anteriores al 12 de abril; pudiendo ingresar 
los que lo deseen con la limitación de per-
manecer por lo menos un año sin derecho 
electoral en los mismos. 
6 Constituir el Comité provincial de de-
fensa contra el caciquismo rural por los Srs. 
D. José Valentín, delegado de La Almúnia; 
D. Santiago Lizano, del de Caspe; D. Elias 
Aguirre, del Sos; D. Andrés Calvo, del de 
Belchite; D. Teodoro Gasea, del de Cari-
ñena; D. Isidoro Durán, del de Calatayud; 
y D. Tomás Navarro Mingóte, del de Ejea 
de los Caballeros; y nombrar delegado de 
la provincia, para integrar, con los de Te 
tuel y Huesca, el Comité regional, a D. To 
más Navarro Mingóte, 
r as, y recibirán de las mismas un cánon 7 Visitar al Sr. Gobernador civil á ó la 
concordante con las necesidades presupues- provincia para comunicarle nuestra actua-
tarias y con la bondad del año agrícola. ción y rogarle la h 'ga presente al Gobierno. 
Se prefiere la explotación colectiva, | 8 Que cada deleg ido haga saber a las 
aparte otras razones, por la esencial de que agrupaciones de los pueblos que representa 
fó ciega que, puede inspirar todo lo que es;mento de ios intereses, de los odios, de los 
aquéüa entraña la máxima producción con 
copias del anteproyecto para el me or esfierzo m licu ar y económico. 
su definitivo estudio. | c) Prestación p r la Banca nacional y 
El señor B laguer añadió Por ,a parücu'ar de España a las agrupado 
que tan pronto reciban dicha nes camPesinas. hasta que estas organicen 
cooia citará a una asamblea a COn SUS P^P'08 med,os cooperativas de pre-copia citará a una asa blea a visióní dinero preciso para ej cultivo de 
todas las autoridades y re- terrenos que posean y para las 
presentado es de la provin- familiares del piimer año, prestación que 
cia para tomar ei acuerdo que habrá de ser realizada con interés lega! y 
os acuerdos que anteceden. 
Zaragoza 8 VIH 1931.—El Comité provincial. 
Debiendo constituirse a la brevedad po-
s ble el Comité de la provincia de Teruel, 
se ruega a todas las entidades republicanas 
y socialistas de la provincia, y a los parti-
culares que simpaticen con la «Federación 
necesidades'de defensa contra el caciquismo», envíen 
sus adhesiones por carta al organizador, en 
esta provincia, don Emilio Burges Marco. 
los intereses provinciales. pital pueda reintegrarse con el producto de 
la tierra. 
se crea más conveniente para equitativo y a largo plazo a fin de que el ca- presidente de la Agrupación Republicana 
f " Radical Socialista de Albalate del Arzobispo 
(Teruel). 
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22 de septiembre de 
Temas Hispanoamericanos 
Brasil y España 
Aquella nación sudamericana 
ocupó, hace algunos años, el pri-
mer lugar en las exportaciones 
de café a España, a pesar de valo 
rarse éste con una tasa suplemen-
taria por tratarse de cproducto 
procedente de un p¿í3 cuya mone-
da se hallaba desvalorizada». De 
bido a ésto fué perdiendo su ven 
ta josa posición estadística, dismi 
nujendo, poco a poco, sus ventas 
h«sta llegar a desaparecer por 
completo de los mercados españo-
les. Afortunadamente, se firmó 
más tarde el «Acuerdo Hispano 
Brasileño y puesto en vigur ti 
día 1.* de enero de 1926, dióse 
entrada inmediata en nuestros 
mercados a tan estimada rubiá 
cea, habiendo aumentado progre-
sivamente y de manera constante, 
estas entradas, desde aquella fe-
cha. 
Por lo que respecta al comercio 
del tabaco, tenido en cu¿nta, que 
en España su venta se h^lla mo 
nopolizada, es un tanto difícil la 
apreciación de la enorme varíe 
dad y riqueza que del mismo po 
see el Brasil, pues dejando a un 
lado sus célebres cigarros puros 
de Bahía y Rio Grande, cuenta 
con una rica y Dien surtida colee 
ción de cigarrillos manufactura, 
dos que, de ser conocidos aquí-
habrían de ser muy apreciados en 
todos conceptos. 
Desde hace algunos años, ios 
gracdts proveedores de tabaco 
para España, primeros lugares en 
las estadísticas correspondie tes, 
son los Estados Unidos de Norte 
améiica, Cuba, Filipinas y las 
Posesiones Holandesas en Ocea 
nía, inmediatamente detrás de las 
cuales, y a partir de 1927, viene el 
Brasil. 
Con relación al caucho, asimis 
mo, exporta el Brasil a España 
E l s e n t i d o c a m b i o polít ico españo l 
C O G I T E DH 
Ciertos grupos de extranjeros i políticas p a r a el Parlamento, 
en Suiza, Alemania y Francia me 12 * Después de diez años de paiá 
pidieron, con casual coincidencia (lisis electoral era de supoeer que 
temporal, una nota que IÍS aclara- .la ciudidacía esp: ñola estuviera 
se la subitánea y extraña trasfor-
macíón del Estado sobrevenida 
en Espaflí. Yo les envié el esqu:-
ma siguiente: 
La historia no es narración de 
los hechos, sino la comprensión 
de su génesis. L a historia, como 
toda realidad, tiene superficie y 
subsuelo, aspecto visible e ínti-
mo, le tente mecanismo. Cada día 
nos aburre más la historia como 
cuento y nos interesa con más vi-
vo dramatismo la historia como 
comprensión. E l hecho histórico 
brota súbitamente en la superficie 
y su presencia uos incita a pene 
trar en el subsuelo paro descubrir 
sus raices. Es preciso crea»* la his 
toria radical que no se parece na-
da a un cuento y se parece mucho 
a ana ecuación algébrica, al álge-
bra superior de lo humano. 
Aquí se intenta aclarar breve-
mente ante ios ojos de los extran 
jeros el hech i del cambio de Ré 
gimen acontecido en la vieja Es 
paña de manera tan súbita y tan 
simple. En pocas horas, el gais 
que se suponía más monárquico 
se ha convertido en una R¿púbii 
ca, sin la menor alteración del or-
den público. L a cosa ha sido sen 
cilla como «¡buenos díasl» Esto 
es lo que necesita ser comprendi-
do. 
Precisemos las facciones del 
hecho. 
Después de ocho años de dicta 
dura anticonstitucional, el Estado 
monárquico pretende legalizar su 
situación convocando un parla 
mento. Las elecciones parlamen-
tarias deben en pura tradición 
constitucional ir precedidas de 
elecciones municipales. Celébran 
bastante arquílcsada. 3* Tras 
ocho años de tiranía, sin libertad 
de imprenta ni de reunió j , ÍO.O 
pudo gozar e l pueblo español de 
garantías constituciooa es - y a u a 
no de toJas— durante l o s veinte 
días estrictos que la l e y llama 
«período electoral>. No hubo, 
pues, apenas p r o p a g a n d a ni agita-
ción p r e v i a del cuerpo electora). 
Si, no obstante ebte triple handi' 
cap, la votación republicana h i 
superado ampliamente a la mo-
nárquica, quiere d e c i r s e que en ua 
s e n t i d o bastante l i t e r a l la casi to-
talidad d e l país ha decidido cam-
biar de Régimen. 
Pero aquí está precisamente lol 
extraño del fenómeno, que yo f r 
mulaiía así: ¿Cómo es posible que 
en un país se espere a que la casi oposición se cumple respecto a 
totalidad del pueblo se conveDZ. i '1» nora?» extrfifta de mestra his 
de que es preciso cambiar de Ré ; toria y no puede vivir ni como 
gimen para que la mutación se! 0P0Sición' 
produzca? Porque lo normal y só Cuando el joven francés quiere 
elegir con dirección en su vida 
espiritual y desciende al fondo de 
de un pueblo donde la 
no existe? ¿Cómo es esto posibk? 
¿Cómo está bcchi un pueblo asi? 
¿Cóaio sustituye dentro de sí esa 
función normal de fueizts opo 
neates que regula los organismos 
coiectivoí? Contestar tolo esto 
obligaría a abandonar el tema es-
tricte de estas páginas y perdtrse 
en la iatimid »d del hombre e> pi-
fio!. 
Por ahora basta con hacer no-
tsr ese gubarnamentalísmo cons 
titutivo de este viejo pueblo occi-
dental, porque él basti paraorien 
t^ r sobre el porvenir inmediato 
de la nueva República. Espí fi i no 
cambia sino cuando cambia en 
bloque y entera. En las elecció 
nes para Cortes Constituyentes 
qua se han celebrado e! 28 de ma-
yo, no ha triunfado má? que ua 
solo diputado monárquico. Es de-
cir, que siendo el rronarquismo 
él 
lito fué siempre 
Régimen pierde 
que apenas un 
s u s radicales 
algun? cantidad, pero de tan poco i se éitas el 12 de abril. 
monto, que dada la importancia 
de este artículo sería de un gran 
interés el estudio de la cuestión 
por parte del ministro de Econo 
mía, o, por mejor decir, por parte 
de la Sección üe Ultramar de esi 
mismo Ministerio, al objeto de 
ver la forma de ser sus compra 
dores en mayores cantidades. 
Este estudio no habí ía de limi 
tarse al caucho, puesto que exis-
ten muchos otros productos que 
se producen en tierras bi asile fias 
y de los que en Espafia hacemos 
gran consumo, aun cuando no 
sean adquiridos en aquel país. 
Entre esos articulas están el man-
ganeso, la mica, amianto, piedras 
preciosas, cristal de roca, plantas 
medicinales, pieles de todas cla-
ses, aceites de origen animal, ve 
getal y mineral, esencias, gomas, 
carnes congeladas, plumas de 
aves y otros más. 
Mirando al Intercambio Comer-
cial Hispano-Brasile fio durante el 
afio 1930, observamos que el pro 
ducto que figura a la cabeza de la 
exportación brasilefia a Espafia es 
el caté, siguen luego los artículos 
varios, géneros alimenticios y en 
último lugar el tabaco. 
Brindo estas líneas al sefior Ni-
colau ü'Oiwer, ya que al Ministe-
rio de la Economía Nacional com-
pete, como antes digo, el conoci 
miento y estudio de estas cuestio 
nes y por si de ellas pudiera des 
prenderse alguna cosa que merez 
ca su digna atención, demostrada 
en todo cuanto a la América Icé 
rica se refiere y que yo conozco 
de una manera muy particular 
puesto que aun no hace mucho 
E l resu.tado fué abrumador para 
la Monarquía. En la casi totalidad 
de las capitales de provincia, en 
los pueblos de alguna importancia 
e incluso en muchas aldeas, los 
votos republicanos triplicaron los 
monárquicos. Había en Espafia 
tres veces más partidarios de la 
República que del Estado consti 
tuido. E i 14 de abiL fué procla 
oiáda la Repúolica en tocia Espa 
ña como la cosa más natural del 
mundo. La Monarquía no intentó 
movimiento alguno de defensa, 
sino que ante el resultado de las 
elecciones se retiró del Poder y 
desapareció de la Historia. 
fin todas partes del Mundo ha 
causado sorpresa esta dulce ma-
nera de cambiar un Régimen. L a 
sorpresa es la reacción de nuestra 
mente ante la súbita presencia de 
una realidad indubitable que, a la 
vez, contradice nuestras ideas ad 
quiridas sobre el modo de com-
portarse las cesas. Los cambios 
de Régimen suelen producirse 
con una mise en scène revolucio-
naria. ¿Cómo es que en Españ* 
las cosas han pasado de otra suer-
te? Esto es lo que requiere expli-
cación. 
Se facilita ésta si en el hecho 
enunciado se subrayan ciertos de 
talles. E i hecho matemáticamente 
aproximado es que, en unas elec-
ciones municipales, ios votos re-
publicanos han triplicado a los 
votos defensores del Poder cons-
tituido: que la inmensa mayoría 
de los espafioles era, pues, enemi-
ga del Régimen vigente. Pero esa 
cuantía matemática se potencia 
prestigios - s u justideación histó ísí mismo, donde el pasado de su 
rica—, surja en el país una mino- i r£za ^ decantado su tesoro tradi-
ría poderosa que organizándose' cional, encuentra allí la figura gn-
en ©posición acabe con aquél, en , bsni^ímfcü de Bossuet, pero 
forma más o menos cruenta, pero junto a ella, y representando pa-
inevitablemente revolucionaria, rejamente la más pura tradición 
Lo normal es, pues, que sea la ideológica francesa, encuentra 
oposición como tal quien derro- también la oposición con Voltai-
que al viejo Estado e imponga el re. 
nusro sin dar tiempo a que sea la ! En Francia, como en lagbte-
casi totalidad del pueblo, es decir, ""a, como en Alemania, se ha 
la mayoría, quien ejecute la ope constituido desde siempre una do-
ración. La revolución es siempre b'e tradición que ejercita al tra 
obra de una oposición y la oposi vés de los siglos su fértil antsgo-
ción es, por su esencia misma, nismo. La tradición espiritual es 
una minoría, mayor o menor, pe- p fiolaes, en cambio, unilateral, 
ro siempre minoría. L a mayoría. No tenemos ni hemos tenideh he 
como es lógico, no procede revo tarodoxia consolidada como fuer-
lucionariamente, sino que es ella ea histórica. L a oposición, la he-
el orden en persona. terodoxia, no ha logrado formar 
Esta observación nos descubre ffiá5 Q e^ una lista de outsider. 
Pero esto que puede ser un vi-
cio, como la revolución, puede 
ser, como ella, un talento: el de 
el sentido hondo del reciente he-
cho espafiol y nos revela donde 
está lo verdaderamente e xtn fio 
de ; u fisonomía. En diciembre ss 
inició un movimiento revolució 
nario ampliamente organizado so-
bre toda la Peníasulf: el 12 se su 
blevan en Jaca unos oficiales jó 
venes y el 15 vuela sobre Madrid 
Franco Jirojaado proclamas. No 
he de ocultar a los lectores ex 
tranjeros que un aeroplano del 
Ejército, volando sobre la capital 
al ras de los tejados, llamando al 
pueblo a la revolución y anun 
chndo que va a bombardear el 
Palacio Real y los cuarteles, es !lnterior 4 P0r 100 • • 
una de las escenas más emocio Exterior 4 Por 100 • • 
nantes a que cabe asistir. D.fícil- ^ortizable 3 por ICO 
mente puede imaginarse una in 4 por 100 
0 30sició . coincidir consigo mismo y, en un 
cíe: to instante del destino, poáer 
se larzir un pueblo cchoreLt. y 
compacto a una gran construcción 
histórica. Est© aconteció una v«z 
a Espafia y no está dicho que no 
le aconttzca otra. 
Un pueblo que no cambia sino 
entero, avanza por la historia, ne-
cesariamente, con l e m p o lento 
La nmava polarizición «a va pro-
duciendo secretamente, con gran 
lentitud, hasta que gana a la so-
ciedad entere. En los comienzos 
del sigle X I X pudo Bu kle pre-
sentar a Espafia como un pais cu 
yo destino había sido permanecer 
fiel a sus reyes. Hita es la visión 
superficial. Pero bajo ella la rea-
lidad ha sido muy distinta. Espa 
ña ha sido monárquica mientras 
en el munde la Monarquía signi-
ficaba el gnbernamentalismo. Pe-
ro esto no quiere decir que desde 
1500 sa sintiese vitalmente unida 
a su« reyes. Todo lo contrario. E l 
date seco de que las dinastías es-
pa fl·las desde aquella fecha sean 
extranjeras, rstume la verdadera 
situación. La monarquí >, es decir 
el Estado, se hallaba «obre él, pe-
ro siempre fuera de él. La unión 
consustancial entre los Luisas y 
los franceses no ha tenido jamás 
su paridad e a la Pecíssuia. La 
Monarquía vivió siempre desna 
cionalizada, aun en aquellas ho-
ras en que un rey como Carlos III 
quiso de b u e n a fe el bién de la 
Nación—siempre, por supuesto, 
que no estorbase su política ínter 
nacional puramente familiar. Una 
cosa es querer el bien del prójimo 
y otra fundirse con él. Siempre 
ha vivido España con una dupli-
cidad de intereses difícilmente ar-
monizebles: las necesidades de la 
Nación y las de la Monarquía. 
Mientras la forma del vivir kisf 
tórico permitía esa mera super-
posición de un Estado a un pue-
blo, pudo Esp£fia parecer y aun 
parecerse monárquica. Pero la re- « 
vo.ución francesa y la nueva es-1 
tructur * económica de Europa I 
impusieron a la v i d a colectiva 
mayor porosidad. Desde ettonces 
los Estados se h.icen nacionales 
en un sentido extremo. No cabe 
distancia entre el Poder público 
y la sociedad: la porosidad 1 e s 
obliga a compenetrarse. 
Por eso, desde hace más de un 
siglo y con la habitual lentitud de 
un tardígrado, España comienza 
a eliminar la Monarquía. Ya en 
las Certea de Cádiz de 1812 apa 
reee un grupo d« hombres que no 
se sienten monárquicos. La Cons 
ti tución que forjaron s i r v i ó de 
pauta a todas L s demás elabora 
das en Europa durable el siglo 
pasado. Desde entonces cada día 
gana el antimoaarquismo nn paso 
aentro del alma española. La R s 
tauración que hace sesenta años 
impuso, mediante un pronuncia 
miento, al padre de Aiíomo XIII , 
fué una gran falsificación históri 
ca. Baste decir que el empresario 
de aquella obra, Cánovas aei Cas 
tillo, no pudo nunca viajar por las 
grandes capitales de provincia sin 
ser silbado. E l pueblo urbano 
era ya republicano, y confretutn 
cía los candidatos republicanos 
triunfaban plenamente en Madrid 
y Barcelona y Valencia y Zara-
goza. 
JOSÉ ORTEGA Y GASSET 
(De * Crisol») 
•nnmiBDBÉ 
TRIGOS PARA L A 4 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 237 
grados. 
Idem mínima de hoy, 4'0. 
Dirección del,viento, N. 
Presión atmosférica, 685'1. 
Recorrido del viento durante las úi -
timas 24 horas, 14 k. 
E l Comité de CerealicuUu 
su deseo de que los sgricij*611 
de ambas Castillas y Aragol^8 
tiven trigos productivos y £CU1, 
calidad, les facilita la aüqu1;i ^ 
de los siguientes: MCl(5íi 
ARAGÓN O CATALAN! n 
MO* T E . - E s U d e mejoi ¿ r p 
de ios actuales trigos i s añol 
su precio sueie ser de 8 V má ^ 
ir,r\ i J "^ as 
setas en 100 k¿s . que a 
candeales. Prouucc ele or^ 
de 6 a 8 fanegas mài por h^^10 
que estos. Es tcinpiaao ta 
C A S T I L L A N . 0 l . - ¿ á 
goroso que el anterior y ^ ' 
sistente ai encainuUo, igu^m* 
productivo y temprauo. JSJ ^ 
desgrana aun con ios mi, 
viemos. Su candad ct. butn "7"1 
HIBRIDO L . N.0 4. - E 
ios t r i g o s má 
3 j 
Pe 
los 
ayorCs 
3 UÜO (ie 
P^uuctivoSQei 
munüo. bingumraifcüu uproplila 
para terrenos fusco* yrtgftQÍ 0 
También se pucüe cuaiv«r to J 
cano en las butn«s tierras de tr * 
go, especialmente si se siembra 
en fajas. No se enc«uia y no s 
escalda. LA forma y tauufl0 (le! 
grano son como las dex Manitoba 
y su cahaaü y aun Picudo 
buena no es, tan txccicuts 
la de éste. 
muy 
como 
Se ctdea perfectamente criba, 
do en sacos de 70 k¿s. sobre 
gón a 55 pesetas los 100 kgs. dei 
p r i m e r o y a 72 poetas ios 1O0 
k¿s. de ios ú.timos. 
Los pedidos üeben hacerse en 
impresos qu* se han enviado a iaS 
Alcaidías y qu^ se pueden tam. 
bien pedir a uts oficinas aci Co-
mité en Madrid.-La Moacloa 
Casa de Oücios. (8). 
NO T A . - D e Castilla n.0 1 y ^ 
; L . a.0 4, hay cantidades limitadas. 
<><ii<iiiiiiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iim 
Comité JNacioBal para la reforma 
del Caleoaario 
MiiiMiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiHiH^ 
Bolsa de Madrid 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
hasta representar la casi totalidad 
tiempo le presenté una Memoria \ del país cuando se tienen en cuen 
proyecto para el Tratado Comtr- -ta estas tres netas: l * Las elec-
cial Hispano Boliviano, al que me' clones muaicipales no han t-nido 
referiré en un próximo artículo, nunca en España significado pc-
JOSÉ V I L L A L B A PINYANA. ütico aurque los Ayuntamien 
Miembro Uoaorarlo dol Lstituto HIspano-Ameilcano tOS e l e g i d o s Í E f l ü í ; n TC Ucho 
de Bcuoion»! Culturales. en las ele cclones propiamente 
s T A L L E R DE AUTOMOVIL 
( E L MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
m 
sus 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil v 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recamb;o, puedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN ^^£p^^^jQ^^^GLO^DE^ACUMULADORES, 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
func.onamiento. adquisición de coches, o averías Lfridas etc 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
citación más ecérgica a la movi-
lización subversiva. Sin embargo 
ni los jóvenes ardientes de Jaca 
ni el pájaro rebelde consiguieron 
levantar al pueblo. España entera 
r. husó tomar parte en la revolu-
¡ución contra un régimen que E • 
paila entera iba a anular tres me 
sesdespuéí en la mansedumbre 
de unos comicios municipales. 
El hecho, de puro ssr paradóji 
co, se interpreta a sí mismo. Se 
tr^ta simplemente de que España 
es un país anormalmente no-re 
volucionario. La capacidad de re 
volaejóa es un talento y un vicio 
que los pueblos tienen o no. Es 
paña no tiene ni ese talento ni ese 
vicio. Lo sucedido ahora no hace 
sino iluminar con nueva luz toda 
la historia de Espafld, en la cual 
no habido jamás una verdadera 
revolución. Pero sí, como hemos 
dicho, la revolución es el modo 
de actuar característico de la opo 
sicióa, nos veremos obligados a 
precisar la peculiaridad ixtn-ña 
déla p i.iasula Ibérica diciendo 
que en Esp. fu ni hay ni ha habí 
do nunca opesición. Este, é¿t • es 
el secreto hondo y por demás in 
teresante de los destinos esp. fió-
les: somos un pueblo sustancial-
mente gubernamental. Estj fx 
plicaria muchas, rauchis cosas 
del pasado. Por t jemplo, el cato 
ILíimo de nuestra histeria. E ;pa 
fia fué antiproUstante porque el 
protestantismo era oposición y 
Rom* !o gub jrnamenUl-nc per 
que fuïse religiosa mec t ; más ni 
j menos caóiica qui cu i quiera 
j otra nación. Cuando el muedo ha 
I dejado de ser católico, España lo 
ha dt j ido de ser también. Contra 
\ ¡o qu: sude creerse en el extran 
jero, tal vez no txistan tn ningún 
! pais europeo menos católicos au 
té-'tiecs que entre nesetros. 
¿No es un ttma sugestivo este 
1928 
1908 c/ impuesto 
4,por 100 1928 s/ impuesto 
4'/a por 1001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
» 5 por_100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 per 100. . . . 
» 4 '/2 por 100 . . 
D U L A C È 
Oeja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 5 V» por 100 , \ 
» » tí por 100 
» Crédito Local 6 Va por 100 \ \ 
» » » 6 por 100 • . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» * » » 6 Por 100 . . . . ' 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Araerieano t > 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas' 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . , 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. .* 
Nortes „ 
Madrid Zaragoza y Alicante . . » 
O B U 
61'2. 
OO'OO 
62 C0 
69'00 
72'00 
80'00 
73'50 
SOW 
71'40 
8875 
8875 
8875 
168'00 
OO'OO 
OO'OO 
80'00 
86'.X) 
94'00 
67'50 
76'00 
69'00 
87'85 
502'00 
000'ÜO 
5300 
ocooo 
100 60 
000 00 
SOi'OO 
262'00 
igs'co 
Trasatlántica. 
G A 
1920. . 
1922. . 
C I O N E S 
6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azcucareras. . . 4 por 100. . 
Saltos del Alberche OporJOO. . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por I00\ . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N 
Francoi. ; . 
> Belgas. 
» Suizos. 
Liras.. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark. . 
Pesetas . 
E D A S 
255 00 
OO'OO 
COO'OO 
OOPQO 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
OCXJ'OJ 
Habiendo de examinar, en c 
tubre próximo, el Constjo de la 
sociedad de las Naciones u cues 
tión, desde el punto de vista tco-
nómico y social, de una fijación 
de las fiestas móviles y ae uua 
simplificación del actual calenda 
rio, previa información hecha en 
todos los .países, se ruega ai pú 
biieo en general y a ios organis-
mos y entidades interesados la in-
mediata esntestación al adjunto 
cuestionario con sujeción a las si-
guientes reglas: 
Las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9, y 10 se responderán simple 
mente con los monosílabos <si> o 
«no». 
Las que resulten innecesarias, 
por estar en contradicción con 
otras ya contestadas, se tachaián 
o se dejarán simplemente sin res* 
ponder. 
Las demás preguntas exigen 
traducir en breves frases la opi-
nión del que las contesta. 
CUESTIONARIO 
1. ¿Cree, usted que el actual 
calendario debe continuar sin va-
riación alguna, a pesar de los in-
convenientes que resultan de la 
desigual duración de sus meses? 
Caso de contestar negalivameu-
te a esta pregunta, procédase a 
responder a las siguientes: 
i 2. ¿Cree ustea que la reforma 
del calendario debe iicait rse sim-
plemente a una igualación apro 
ximada de los trimestres del año, 
sin establecer un calendario in-
mutable? 
Calendario perpeíuo de tres-
cíenlos sesenta y cuatro 
días, con denominación de 
los días de la semana, y 
uno complementario (o dos 
en los años b í s ie íos ) sin 
dicha denominación. 
PRIMER SISTEMA: T R E C E 
MESES D E VEINHOCHO 
DÍAS 
3. ¿Cree usted que debe im-
j plantarse un calendario de trece 
meses, cada uno de veintiocho 
días, o cuatro semanas justas, en 
cuyo caso una misma f .cha ten 
dria en todos los meses el mismo 
nombre del día de la semana? 
4, ¿Cree usted mejor, como 
proponen las religiones judía y 
adventista, que los días comple 
mentarlos se agreguen todos jun-
tos, formando una semana com 
pleta, cada seis años, con lo cual 
est i afio tendría una semana más 
y no se interrumpiría la sucesión 
de las semanas, ni habría días del 
año sin denominación alguaa? 
SEGUNDO SISTEMA: DOCE 
MESES D E TREINTA O 
TREINTA V UN DÍAS 
5. ¿Es ubted partiaario de este 
o t é a l a en que ios trimestres 
constan de uos meses de tremía 
üías y uno de treinta y uno, o sea 
de trece semanaa, a ii.ajü.1 día 
«compiemenicíiv.! eu o^a vños or-
dinarios, o lui> dos comple jienta-
nos en los año j bisiestos? 
6. Casj QC uo aceptar las re-
formas del calendario propuestos 
en las preguntas 2, 3 y 5, ¿cuál 
otra considera usted la más vea-
tajosa? 
FIJACIÓN O MENOR FLUC-
TUACIÓN D E L A FIESTA 
D E PASCUA 
7. ¿Cree usted que debe sub-
sistir el sistema actual, a pesar de 
sus grandes inconvcuieütcs, con 
sus fiestas móviles y en que el 
domingo de Pascua oscila eutre el 
22 de maizo y el 25 üe abril? 
8. Caso üe contestar negativa-
mente a esta pregunta, y aaiuitir, 
por tanto, la fijación o menoi fluc 
tuacióu de la fiesta de Pascua, 
sería ésta: 
a) Un día fijo del afio, de acep-
tar el calendario de trece mw*8 
de veintiocho días, ¿qué í*c&a 
cree usteu que debe aceptaíS*' 
b) De aauiiur las io.aciwiifcS 
de las preguntas 2 y 5, ¿cree us-
ted, como proponen i» mayoiia 
de las entiuaucs consultaos, q116 
el domingo de Pascua UebcUaser 
el que inmediatamente ¡siguieraaj 
segundo sáoaüo uel mes uc aW^ 
c) De no aceptar la soiució* 
b), ¿cuát es ia que u t^ed cousiacra 
más ventajuSi.? 
9. ¿Cree usted que «e debe li-
jar úaicamente la fiesta üe 
y no hacer reforma alguna d 
calendario? 
10. ¿Cree usted que es un gr^ 
beneficio para ia Hamanidad 
fijación o menor ñuctuaCióa 
la fiesta de Pasen.? 
Nombre y dirección detall^3 
de la persona o entidad q^ e 
testa al formulario. 
Don pro vioc»1» 
de 
Se ruega que las contestació»^ 
al cuestionario que antece , 
ben remitirse a la Sección pr ^ 
clal de Estadística antes a 
remitiría» 
0 
25 del actua 
Madrid. 
«ira 
Í03i 2 de septiembre de 1931 
A, 
aóa ^ 
coa-
ïJORES VI 
E LA RIVERA 
J B L I C A 
ad 
Ifl 
en M O N R E A L 
D E 
TES 
- L vante, 2; Sagun-
Dfipoiiívo local, 3; 
•E tiñ*, 6; Oren-
Ea Loüarci, el equipo de Esco 
fiaíi» ^ -iao Por 2 1 al üc Ir 
laiíaa. 
^oiá diurno de Espüñ^ ci 
jugitaui i^Ci- gmsta Féux fé.cZ. 
• • 
Máttíyb d viud más prubaoiii 
¿dUcü ti^u. a . resultar elcgiao 
p^ ra el c«igj ae selecciouaaoi 
nacionai y- 4U- llasta cicrtaa per 
suuas qa- iUwfou contra ét v^t^ 
ráá su, oauui -atara. 
Rjsuitaüüs ac los partidos juga 
uob anteayer v u 
M^aiia.—N^cional.S; Iberia, 1. 
Cataiuüa.-Barcelona, 5; Bada' 
lona, 0, 
tíspañol, 7; Martiaec, 1. Pela 
fiugcw, 1; Cataluña, 0. Sabadell, 
2; Júpiter, 3. 
B iDao.—Ath.etic, 8; Baracal 
(10,2. Arenas, 5; tíranaio, 1. 
Gijon.—Sporiit.g, 3; Club, 0. 
Sdutanacr. — Rácmg, 2; O ñe-
do, 2. 
Anics.—Stadiuai, 6; Eclipse, 4. 
Castciióa.—Castcuón, 3; Gitn 
náutico, 1. 
S guntj. — V-alaacia, 2; Spor-
tiLg, 1. 
Vaiencia. 
to, 0. 
Corufti. -
Celta, 1. 
Pon te vedi a. 
se, 2. 
Orense.—Burgas, 1; Rácing Fe 
rroi, 1. 
Sevilla.-B.-tís, 3; R;creativo, 
2. 
Córdoba.—Rácing local, 1; Se-
villa, 5. 
Méjico.-Rácing madrileño, 3; 
NüXuCa local, 1. 
CICLISMO 
Moütcro ha sido operado en San 
S.bastíán de la lesión que sufre 
en un muslo debido al accidente 
tenido cuando corrió en Levanté. 
Como Cañardó pide al Jurado 
le dispense si pudo faltar s un 
comisario en la Vuelta a Catalu 
Üa, parece ser que la U. V. E . se 
iá benévola con dicho corredor. 
Ya tenemos ganas de que ter 
sunen los incidentes de la men 
Clonada Vuelta. 
BOXEO 
Según la Prensa, Ignacio Ara 
cobraiá 3.500 pesetas y el 20 por 
100 de taquilla por luchar en la 
laoiüïtal ciudad. 
RAMOSA. 
TAQUIGRAFI i Y 
MECANOGRAFIA 
Por la profesora mejicana 
JUANITA COBO S O L E R 
LECCIONES EN CASA Y 
A DOMICILIO 
Calle Tomás Nougués, 6, 1.° 
SWllllllllllllllM 
M U V I M I B m O 
t^MOGRAFlCO 
Díttos facilitados en el Juzgado 
^Uuicipal ciurante las 48 horas. 
Nacimicmos. -Pilar GuiLéaJu-
«àn, hija oe Tymás y Pilar. 
D.fuucioucs. — Miguel Gómtz 
^stt-Dau 84 afljs, a consecuen-
Cla de scuectua. Viiiaspesa. 
Motumonios. — Joüquín Nava-
jo B^irachma, de 41 años, viu-
cou M-iid Maleas Viiiarrüj«, 
aaOSt soltera. S^n Bias. 
Hariiu Gunlén Orero, üe 25 
*fios, soitcio, con Dolores PeivZ 
Júüéa, oe 25 años, soltera. Sau 
Tarsicio Rodríguez Gargailo, 
^ 26 afios, suitcro, con M^ximi* 
^ demente Lójwx, de 24 afics, 
^ r a . San Andrés. 
A N U N C I O 
Con el fia de deshacer los ru-
mores esparcidos de que este año 
no se celebra la feria por carecer 
de aguas; se luce present* que 
dichos rumores son falsos y que 
ia feria se celebrará, según esta 
anunciada, los días 4, 5, 6 y 7 de 
octubre próximo; y que el Ayun-
tamiento, p«ra contrarreaai la 
falta de aguas, Ua Cunstiuido nue-
vos abrevadcios para ei ganad . 
Cedrillas 7 scpticmore 1931. 
El Ayuntamiento. 
lllllillllWlillllllliilllllllllllllllllllllllllHllllllillllltiulllllllllllllllllllllllll^  
E l Q o b e r n d d o r 
f e i i c i í c i a o 
Los compouciiUs a c 1 Centro 
Radical Sociaus>t« de Ojos Ne 
gros han enviado uua cariñosa 
felicitación ai guocruador civil 
señor Pomares M^uicou, por el 
acierto y auigcucia couque ha 
gesiiouado y soiuciouttdo ius pro-
DieoiaS que en diUW pUeOio txis-
lian. 
MiicailtflUÓ^ümilllillililIKIHIIIKIIWttUlilHUra 
Liegcin a un acuerda tras de 
una borrascosa protegia 
Luco ds Giioca.—Los socios 
de un Centro Republicano en di-
versas ocasiones Uaníau hecho 
peticiones de tierras cu ai riendo 
a ios propietarios de las mismas, 
no haDieudo Legado a un acuer-
do. 
Ei día 20 acordaron, propicia-
nos y braceros, celebrar una re-
unión en el Ayuntamieuto a las 
ucho de la noche, hora eu que los 
primeros, después de haber cele 
orado un rápido cambio de im-
presiones, se marcharon sin espe 
rar a ios obreros. 
Estos, en manifestación, se di* 
rigieron a casa del alcaide pro 
testando enérgicamente y anun-
ciando declararse en huelga si no 
accedían a sus peticiones. 
En virtud de esta actitud se ce-
lebró ai día siguiente la reunión 
en la cual llegaron a un acuerdo 
ambas partes. 
Los propíetaiios han cedido dos 
anegadas de tierra de regadío a 
cada uno de los vecinos que care-
cen de eha, que son en número de 
treinta y tres. 
Solucionado e l conflicto, la 
Guardia civil concentrada se retí 
ró á sus residencias. 
jbn una casa de 
mala nota 
Resulta ta dueña herida de 
una navajada por no querer 
abrir a un vecino 
De la ciudad de Alcañiz llegan 
noticias de haber sido herida de 
una navajada la propietaria de 
ia casa de lenocinio Francisca 
Celma, la cual sufre una herida 
penetrante de pecho a nivel del 
cuarto ettado intercostal derecho 
y otra htnda en el tercio superior 
del mismo lado. 
Según la referencia particular 
que hasta nosotros llega, Oichas 
heridas se las infirió un individuo 
apodado «Pachát», a quien la 
dueña no permitió ei trar a altas 
horas de la madrugada alegando 
que era tarde. 
Como quiera que dentro se c ían 
voces de juerguistas el «P.-r háa» 
intimidó a la Francisca Ctlma 
con tirarle la puerta abajo. 
Esta bajó y al abrir dió al pa-
rroquiano un golpe con un mano-
jo de llaves y fué cuando, según 
nuestras noticias, le asestó éste 
una navajada que le produjo la 
primera herida produciéndose 
ella misma la del brazo al sa-
carse la navaja. 
E l hecho ocurrió día 20 a las 
i ü i j U -n i Irag \ da. 
LÍI concupisceacia conocía ya 
el alma del sacerdote en el siglo 
V. T dos los Concilios levantan 
su voz contra la simoEía, la ava 
ricia y ios Vergonzosos fu ros de 
los clérigos. 
Los sacerdotes son los ladrones 
del Templo, dice San Justino; 
abusan de las limosnas para sus 
placeres, dice San Cipriano; de 
voran al putbio, dice San Hilario; 
emplean en obsequios profanos 
los bieles de los pobres, dice San 
Basilio; h Iglesia ha perdido en 
virtud lu que ha ganado en rique-
za, dice S^u Gregorio. E l mismo 
papa dtciara convictos de simo-
nía a muchos obispos; escribe a 
Childcberto, a Bruanildo para 
exhoitanos a que convoquen un 
sínodo contra este abuso y se ve 
obligado a dingirse a un obispo 
para recordarle que debe a los 
pobres la cuarta parte de los bie-
nes de la IgiOaia. 
L a Concupiscencia, d i c e un 
Concilio del siglo V i l , es la raíz 
de todos los males y ha llegado 
hasta el corazón de los sacerdo 
tes. 
Los pueblos fueron convertidos 
al cristianismo por distintos me-
dios; los apóstoles emplearon la, 
predicación y el ejemplo; los re-
yes la fuerza y la Iglesia está con 
los mayores tormentos. La con-
versión fué obtenida por la astu-
cia de los milagros, puestos al 
servicio de un Constantino o de 
un Cío vis; siguió como un ave de 
rapiña, a la guerra y la matanza, 
y fué impuesta a los vencidos 
por crueles conquistadores, sol-
dados de Cristo; se verificó por 
la toma de posesión del pueblo. 
En unas partes se apodera de las 
inteligencias para no pensar lue-
go fci io en las riquezas:; en otras, 
para Ikgar a las almas, se apode-
ra de las tierras, sin que pueda 
decirse si su principal fin era la 
propiedad civil tanto o más que 
la propaganda religiosa, y si el 
medio no superaba ai objeto. Asi, 
la invasión del pueblo prepara la 
invasión de los espíritus que a su 
vez asegura la propiedad en mano 
de los invasores. 
Las tierras baldías, tan nume-
rosas en países devastados, perte-
necían a los príncipes. La Iglesia 
elegía los puntps estratégicos más 
fuertes, las mejores plazas de 
ocupación y los obtenía del soba-
rano; entonces, un abad, un obis 
po, ir ás señor que sacerdote, más 
soldado que misionero, tomaba 
posesión de ellos y se atrinchera-
ba allí como un barón en su do 
minio. L a propiedad se convenía 
en fortaleza de la predicación y 
campo del apostolado. Allí los 
sacerdotes introducían el lujo de 
las Cortes; el trabajo y las artes 
de una civilización desconocida; 
de ahí burgraves católicos que 
hacían excursiones contra el pa-
ganismo, corrían a la caza de 
conciencias, a la asolación de la 
idolatría, y las armas que debían 
servir para protegerlas, servían a 
menudo para constreñir a las po 
bíaciontsya desiumbradas por el 
aparato del poder y de la riqueza. 
La Iglesia inauguraba con una 
nueva forma su reinado, que fué, 
como el de todas las clases privi-
K gis das, el reinado de la explota-
ción y de la iniquidad. iCuánlos 
Siglos no fueron necesarios para 
crear tantas riquezas que se inmo-
vilizan tan pronto, sin provecho, 
en las manos de sus piadosos pro-
pietariosl Las generaciones se 
consumían allí; el pueblo regaba 
inútilmente con su sudor y su 
sangre la gleba de la mano muer-
ta. ¿Qué había sido de aquellos 
tiempos en que los sacerdotes tra-
bajaban para vivir y para hacer 
limosnas, y en ios cuales podían 
decir: <No tenemos que avergon 
zarnos de haber vend.do la reli-
gión!. 
Comunidad de bienes para el 
pueblo; he aquí, buena o mala, la 
teoría o la ley de Cristo, acapara-
miento y monopolio para la Igle-
sia; he aquí ei resultado y la 
práctica del sacerdote. 
Este falso comunismo no podrá 
uurar largo tiempo. Cuando los 
Vi vos no quisieron dejarse despo-
jar más, los sacerdotes despoja-
ron a los muertos. Constantino y 
después Dagobero, habían dado 
todas las facilidades y todas las 
libertades para los legados piado-
sos: la Iglesia se arregiO de modo 
y manera que tuvo su parte en to-
uas las sucesiones. Moría un cris-
tiano de repente: su muerte, aun 
cuando él hubiese desempeñado 
altas funciones sacerdotales, era 
mirada como un juicio de Dios y 
sus bienes pertenecían a la Igie 
aia; si se había suicidado, castigà-
dase el crimen en su familia, que 
era desheredada en beneficio de 
los sacerdotes; si moría sin con 
f esión, el mismo crimen y la mis 
ma pena alcanzaba a su inocente 
prole. 
Según prueba la «Disciplina 
tCíesiástiCfe», I , 205, (Regmo), te-
nían ordenado los curas trasladar 
se a la casa de sus feligreses en-
fermos y exhortarlos a la confe-
sión y la limosna. Los mismos 
méd.cos estabas obligados, bajo 
juramento, a abandonar sus en 
formós si no se confesaban dentro 
del tercer día, y de prevenir al 
cura de la parroquia (Concilios 
de Toitosa, 1429; de Milán, 1565. 
Ordenanza de Pío V y de Inocen 
cío X I , confirmada por un sínodo 
napolitano del siglo X V I I I , bajo 
pena de comunión). 
Se habían tomado todas las pre 
cauciones; era preciso confesarse. 
Ei coiiftisor obligaba al penitente 
a testar, y era de rigor el legado 
piadoso. Pascual II había manda 
do a los cristianos redimir sus 
culpas en los últimos instantes 
por medio de limosnas, según ios 
preceptos de los apóstoles. Los 
testamentos eran nulos si no se 
hacían a presencia de un sacerdo 
te que prestaba su ministerio con 
misas interesadas, sacerdote que 
incurría en penas canónicas si el 
testador no dejaba nada a la Igle-
sia. ¿Moiir aò intestatoi Esto era 
cercenar los derechos de Dios. 
Tan pronto el obispo testaba en 
lugar del muerto, tan pronto eran 
confiscados los bienes. En muchas 
partes. La Iglesia se apoderaba d? 
toda la herencia. 
Entre tanto el enfermo se que 
daba sin sacramentos y el muerto 
sin sepultura. Aun en las epide 
mías era un crimen morir sin le 
gar a Dios alguna cosa. Se negaba 
rotundamente la asistencia reli-
giosa. Los curas no enterraban sin 
haber visto antes el testamento. 
¡Dichosos los padres cuando se 
les permitía a cualquier precio 
previa dispensa del obispo, reem-
plazar al ii uerto y cumplir en su 
nembre este ú timo deber! 
E l concilio de Trento conceda 
aun a los obispos el derecho de 
anular los testamentos. Se necesi 
taba, pues, y tra lo i tá í segaro, 
hacer la confesión y el testamento 
bajo la vigilancia de un cura, con-
fesor y testigo. L a Iglesia hereda 
ba legalmente. También heredaba 
algunas veces a los desterrados, a 
los proscriptos y a les emigrados, 
porque el destierro equivale a ia 
muerte. 
Las leyes siempre han protegí 
do la última voluntad de los mo-
ribundos y los derechos de la fa 
milia. Los padres no pueden des-
heredar completamente a sus hi-
jos, y para desposeer a ios -emás 
herederos hace falta que el testa-
dor se halle en edad a propósito y 
que su voluütsd esté consignada 
legalmente. La Iglesia no tiene 
esto en cuenta para nada. Se pue-
de desposeer a los hijos con tal 
que esto redunde en beneficio del 
sacerdote; ningún defecto de for-
ma invalida los legados piadosos 
según el segundo concilio de 
Lyón, celebrado en 567, cualquier 
edad es la mayor para este santo 
deber. 
Los hijos pueden ceder sus bie-
nes a la Iglesia, y, aunque sea 
psrtlcularmsnte, a un sacerdote; 
si no sabsn escribir, el cura puede 
escribir por ehos. Una ley de 
Luitprando que autorizaba esto 
estuvo en vigor más de tres si 
glos. Cuando las leyes abolieron 
los privilegios, la ley de la con 
ciencia permaneció por encima de 
todos los códigos. > 
Una disposición piadosa, no 
auténtica, revoca el testamento 
auténtico aun cuando no haga de 
él mención o sea anterior. Un íes 
lamento civilmente nulo, es obli-
gatorio para los legados piado 
sos, porque lo principal lleva con-
sigo lo accesot io, y aqu í lo pr in -
cipal es el interés de la Iglesia. 
(Ligorio, Teología moral, 4.204y 
siguientes,) 
Si los deseos del moribundo son 
conocidos, sin haber sido expre 
sados, no está el confesor obliga-
do a hacerlos cumplir a los here 
detos a menos que no se trate de 
una manda piadosa. (Cardenal 
Gousset, Teología moral para uso 
de las curas.) 
En este caso, una palabra, un 
signo, un ademánt sin ningún 
testigo, basta: nadie puede invo-
car el beneficio de las leyes; el 
cristianismo está obligads a res' 
pecio a la Iglesia bajo pena de 
pecado. (Ligorio ibid.) 
Dad a Cristo dijo San Agustín; 
cantadle entre el número de vues-
tros hijos, . como ellos tenha par-
te en vuestros bienes. 
Bien pronto Cristo tuvo el de 
recho de primogenitura y se apo-
deró de todas las partes. 
En fia, derecho supremo: el 
Papa puede alterar las disposició 
nes de un cristiano difunto, aun 
sin motivos; porque nadie puede 
disponer de sus bienes sino a 
reserva de la aprobación del Papa 
y del n y (Ligonio t. IV, pág. 214 J 
¡Ahí ¡Si la iglesia católica pu-
diera ser el háredero universall 
Cuando vió a la Iglesia rica, el 
pueblo que pensaba se retrajo de 
hacer donativos. Entonces la Igle 
sia los ex gió. E l diezmo, volun-
tario aí principio, se impuso bajo 
pena de excomunión. (Concilio de 
Mgçjn 585. 
En el siglo X I crece el endure-
cimiento de los pueblos, según 
Introducción a l derecho eclesiás-
tico, I, 337 y de ahí el renovar el 
rigor de ¡as censuras y que los 
príncipes impongan penas tempo-
rales. 
Pronto el diezmo se hizo exten-
£ 2 $ ^ . »Sí($fc51 » 2 ^ $ ^ f ^ $ ^ 1 tetí^S* f ^ $ f c S Í ? ^ $ ^ 5 ! 
precios para anuncios de 
m m 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » • 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
sivo »1 trabajo y de general se 
conviitió en personal; a fin de 
nadie se eximiera de este 
deber, se impaso al obrero y al 
soldad*, pero sobre el grano, el 
vino, la paja, sobre las frutas, 
sobre la lana, etc. 
Ei diezmo pesó sobra las bes-
tias, sobre la casa, sobre los mo-
linos, sobre la leche, la miel, los 
quesos; se impuso sobre la cría 
de animales, sobie los esclavos, 
sobre la prostitución y hasta ÍO-
bre la limosna. E i mendigo, como 
el propietario, debía pagar el sa-
lario del cura. Sin embargo, los 
señores no nabian concedido tie-
rras a sus vasallos sino a condi-
ción de darles una parte de sús 
frutos, y ios diezmos laicos se 
habían multiplicado. 
Continuará. 
F . LÓPEZ SEGURA. 
Albarracín, septiembre, 31. 
Del Magisterio 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Valencia el teniente coronel 
don Martín Itarrioz de Anlestia. 
— De Villarquemaáo el contra-
tista de carreteras don Juan Cruz 
y su encantadora hija Matildita. 
De Valencia don Rafael Torre-
grosa. 
— De Valencia la bella señorita 
Conchita Albiach. 
— De Albarracín la señorita En-
carnación Esquiu. 
— De Valencia los jóvenes médi-
cos don Enrique Zaragoza, don 
Vicente Chiver, don Vicente Ma-
ten y don José Girbés. 
Han salido: 
Para Madrid ios diputadas don 
Vicente Iranzj y don Gregorio 
Vüatela. 
— Para Alcañiz don Emilio Fus-
ter y don Manuel Delgado. 
— Para Zaragoza don Valentín 
Paráíso, después de hab¿r pasado 
una temporadita con sus hijos ios Relación de opositores^de 1928 
que toman parte en los cursillos s7ñores de Durán (doh F.) 
que sa:vienen celebrando en estas 
Escuelas Normales. 
MAESTROS 
Don Miguel Cortés Argiiés. 
» Ramón Hernández Carvajal. 
> Joaquín Salas Pérez. 
> Bernardo Sabirón Sevil. 
» Recaredo López S i món, 
» José Ibáñez González. 
> José Montero Monta'ar. 
> Francisco Narro López. 
> Manuel Rabanaque Martín. 
> Andrés Domingo Pérez. 
MAESTRAS 
Doña Agueda Gracia Gascón. 
> María Dolores Herrero Ma-
teo. 
> Teresa Almazán Mateo. 
> Jeróaima Puerto Monterde. 
> María Barrachina Cabedo. 
» J ilia Latorre Segura. 
> Claudia Negro Monterde. 
» María Teresa García Alcón. 
» Vicenta Melero García. 
* María del Cid Edo Alcón. 
» Miguela Ariño Escriche. 
» María del Rosario Romanos 
Pamplona. 
daría Adoración Sánchez 
Eced. 
» Rígina P. Gimeno Fuertes. 
> Maiía de las Mercedes Ro-
dríguez Martínez. 
» Pilar Alemany Pastor. 
» Bárbara Tío Pérez. 
> Amparo Sorní Herrero. 
* D jiot es Molina Bielsa. 
> María de los Dolores Serra-
11er Cata án. 
» Encarnación Navarro Es 
cuín. 
Patrocinio Ferrer Asensio. 
Aurea Ferrer Pascual. 
Purificación Mínguez Mu 
> 
> 
c 
ñoz. 
> 
cil. 
> 
» Carmen Buj Julve. 
c María Ferrando Ferrer. 
> Dolores Esteban Martínez. 
Francisca Martínez Saaz. 
Mercedes Navarro Pedroso. 
Raimunda Escobedo Algua 
María Engracia Móntente 
Martín. 
» Eusebia Comía Royo. 
» Teresa Navarro Martínez. 
> Inocencia Sanz Prats. 
» Visitación García Fuster. 
» Adoración Navarrete Sán^ 
chez. 
> Carmen García Polo. 
> Aurelia Sinóa Lado. 
> Magdalena Andrés Lario. 
> María del Carmen Biasco 
Temprado. 
La señorita Pilar HernándiZ 
Eoguita queda excluida por no 
justific ir si realizó todos los ejer 
ciclos de las oposiciones a ingreso 
en el M gisterio Nicioaal convo-
cadas por Real orden de 20 de 
julio de 1928. 
• • 
Para cumplimentar lo dispuesto 
en el decreto de 9 de junio últi-
mo, Gaceta del 10, artículos 6,° y 
11, los padres y madres de fami 
lias de está ciudad se designarán 
concurrir a la Escuela graduada 
de niños el día 23 del corriente, a 
las 12, y proponer el padre y la 
madre que estimen puedan ssr 
colaboradores eficaces en la labor 
del Consejo local de Primera en 
señacza. 
A. L O R E N T E 
Teruel, 21 septiembre 1931. 
MiiiinfiinnüMiiiiiOiiiiiniüiiiiiiü 
— Para Ojos Negros la bellísima 
señorita Carmencita Paricio, don 
Justo Vín, don Mariano Paricio y 
don Domingo Clemente. 
— Para diversas poblaciones de 
Cataluña ei funcionario de telé-
grafos don José Valencia, padre 
de nuestro camarada del mismo 
nombre. 
BODAS 
Ayer mañana, en la iglesia de 
San Andrés, contrajeron matri-
monial enlace los jóvenes Tarsi» 
cío Rodríguez Gargailo y Maxí-
mina Císmente López, de acomo-
dadas familias de Ojos Negros y 
Setiles. 
Actuaron de padrinos doña Joa-
quina Gargaüo madre del novio 
y don Domingo Clemente herma-
no de ia novia. 
Ai acto asistieron numerosas 
amistades de dichos pueblos y de 
ia capital. 
Terminada la ceremonia, en la 
Terraza ee Aragó a Hotel se sirvió 
un espléndido lunch a los invita-
dos, a quienes en ei mismo lugar 
se sirvió a las a os ae la tarde un 
banquete, al que asistieron ios no-
vios y más de 100 comensales. 
Después hubo baile, que duró 
ha t^a la hora del correo, en el 
cual salieron los reciencasados 
para recorrer diversas poblacio-
nes de Esp&ña. 
Reciba la feliz pareja nuestra 
enhorabuena, que hacemos exten-
siva a sus familiares, los señores 
de Clemente y Rodríguez. 
— E i pasado día 18 y en el pue-
blo de Viliarquemado contrajeron 
nupcias ia bella señorita Conchita 
Atienza Guillén y don Manuel 
Porcar, comandante del puesto de 
la guardia civil. 
Apadrinaron a los eontrayen« 
tes, sus hermanos doña Carmen 
Porcar.y don Pascual Atienza, ac-
tuando de testigos don Francisco 
Olibas y don Miguel Pérez. 
Los asistentes fueron obsequia-
dos con un refresco en el salón de 
don Antonio Oübas. 
Entre la numerosa concurren-
cia recordamos a don Juan Cruz 
y su hija Matilde, de Teruel, ve-
terinario de Cantaviej a señor O lí-
ber, médico y veterinario de, la 
localidad, sargento de la guardia 
civil de Tarragona señor Porcar, 
don Fernando Mir, de Valencia, 
los h rmanos Emiliano, Fermín^y 
Joaquín Olibas y las agraciadas 
jóvenes Mari i Perales, Emiliana 
Sanz, Amalia Oübas, Asunción 
Miguel, Tomasa Olibas, Angelina 
Corral y otras. 
A continuación da) lunch se or-
ganizó un animado baile, en el 
quí reinó la mayor akgría y cor* 
dialidad. 
— A los novios y familias respec-
tivas, nuestra cariñosa felicita-
ción. 
VARIAS 
Tuvimos el gusto de saludar en 
nuestra R¿dación a nuestro buen 
amigo don Jiña Per-Ies, de Pera-
lejos. 
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G o b i e r n o civi l 
VISITAS 
H^y cumplimentiroa al señ^r 
Pomares Monleóo: 
Comisión de Alacón, alcalde de 
Albarracín, don Dánaso Torán y 
don M?rcial L: guía, comisión de 
Santa EoUlia, dos J^sé Barraja, 
secretaria 3e Onhaéla, comisio-
nes de F a i t e s Cálientes, Rabia • 
ios y Mon real. 
PA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes . 
Foera, al trimestre 
1,50 pesetas 
6,00 » 
Ammcios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprcnta:cdifora dc^REPUBUCA 
pone en coBocimiento del público en general que están 
diendo a una transformación en la misma y admite e 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
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En la estación Internacional de Los Arañones se declara un Imponente Incendio., 
En los sucesos de Almoguer ha habido cinco muertos. - En el Consejo de minis, 
tros de hoyase trata de la crisis económica Inglesa. - La libra se cotiza a 46'50. 
Llegada de los al-* 
caldes vascoaava-
rros.—incidentes 
Madrid, 22.—Al recibir esta 
madrugada el director de Segu-
ridad a los periodistas les enteró 
de los incidentes ocurridos ano-
che con ocasión de la llegada 
de los alcaldes vasconavarros. 
E l tren especial llegó a las 
ocho de la noche. 
Como los amigos que habían 
de recibirles esperaban la llega-
da a las nueve, decidieron espe-
rarles en los mismos vagones 
de loá trenes allí parados y has-
ta resolvieron que la banda 
«txislularis> que venía con los 
alcaldes, interpretara diversas 
piezas a su llegada. 
6e les indicó la prohibición de 
que tocaran las bandas y se les 
invitó a que abandonaran los 
coches y saliesen de la estación 
sin realizar ninguna manifesta-
ción. 
Por fin salieron de la estación 
formando grupos y siguiendo a 
ios alcaldes, y al llegar a la 
Puerta del Sol y calle ue Alcalá, 
de los grupos partieron vivas a 
Cristo Wey, a Navarra católica 
y a las viejas leyes de Navarra, 
que indican separatismo, y que 
fueron contestados por los for-
mantes de los grupos. 
Los pacíficos transeúntes, que 
ignoraban la caúdad de ios 
componentes del grupo, sor-
prendidos por la manifestación 
hubieron de contestar con vivas 
a la República y en algunos mo-
mentos estuvieron a punto de 
producirse colisiones. 
Las autoridades, enteradas de 
estos incidentes, enviaron fuer-
zas de Seguridad, que no llega-
ron a intervenir por haberse di-
suelto los grupos. 
Dice el señor Al-
calá Zamora 
Madrid, 22.—Después de asis-
tir al .entierro del cadáver del 
señor Villanueva, el señor Alca-
lá Zamora permaneció en la 
Presidencia hasta las och© y 
cuarto de la noche. 
A la salida dió a los periodis-
tas una ligera referencia del acto 
celebrado en el Ministerio de 
Fomento, diciendo que había 
durado tres horas y se habían 
realizado algunos trabajos exa 
minando todo lo que se había 
hecho con relación al problema 
ferroviario como consecuencia 
de acuerdos anteriores. 
Por último dijo el presidente 
que estuvo despachando asun-
tos de Estado y que le habían 
dado la noticia de la comunica-
ción del Gobierno inglés. 
Añadió que había leído la no-
ta y sentía gran optimiámo y 
confianza en que la gran poten-
cia económica de Inglaterra da-
rá una solución al problema que 
en realidad es puramente cir-
cunstancial. 
Espero que el Gobierno inglés 
se desenvuelva mejor después 
de aprobado el proyecto de ley 
que esla noche presentará al 
Parlamento. 
Se le preguntó al señor Alca-
la Zamora, cuándo regre¿aría a 
España el ministro de Estado. 
—Dicen que el día 24, pero yo 
no he tenido confirmación de la 
noticia. 
Del Ministerio de 
la tiobernaclón 
Madrid, 22.—El señor Maura 
manifestó esta madrugada a los 
periodistas .que del Consejo de 
hoy saldrá el plan a realizar pa-
ra el viaje que con el ministro 
de Economía se propone reali-
zar a Andalucía. 
Añadió que su deseo sería 
visitar unos cuantos puntos es 
traiégicosde Jaén, Córdoba, Se-
villa, Cádiz y Murcia para estu-
Bl conflicto chino 
Londres, 22.—Circula el ru-
mor, que no se ha confirmado 
todavía, de que Rusia se propo-
ne movilizar sus tropas en la 
frontera China para impedir la 
extensión de la influencia japo-
nesa en Mandchuria. 
Comunican de Tokio que se 
ha ordenado se movilicen las di-
visiones japonesas de guarní 
ción en Corea. 
Dicen de Pekín que se anun-
cia de fuente fidedigna, que ayer 
diar el pian político en lo que se por la tarde se ha vuelto a rea-
refiere a alcaides y el social en nudar el combate entre chinos y 
lo referente al paro. 
Las demás provincias anda-
luzas tienen el problema plan-
teado en otros términos. 
Terminó diciendo que había 
sido nombrado gobernador ci-
vil de Càceres, don julio León 
illlHliillllíllllljiUlUiilKlllllllllllllItlillllílilllliÍL 
japoneses, a lo largo de la vía 
fárrea de Pekín a Mukden. 
Lo que dice el mi-
nistro de Hacienda 
E l ministro de Hacienda ma-
nifestó: 
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B A N C O S fiíiulsg)'Créditos asuiuiaios 
España 7o3.ytí9 05i$é 
Hispano Amcricauo . . . . . 413.320 333,45 
luicxaacioaal B^Lkiag Corp. . . 2tí5.òo2 7yj,2& 
Jispanui cíe Cié-Uu. . . . . . i¿2o.yó 1.290,02 
fijecenor de ia*p«na . . . . 224 /0O00J,49 
L·azara BrotUcra & C.0 . . . . 213.403 0oo,/4 
Urquiju. . 213.070.041.32 
Biloao I I44 53títí03.30 
Augiu SüUth Amencaa ÜAukLta. 144.424.tíoy,35 
Vizcaya . lOi.ojO.y 13,41 
Ciéaico Lyoaaais 
tíspañol ael Kio de ia FiaU, . 
Gaipuzcoaao 
Aiemáa Transatlántico . . . 
lüteraacional de I. y Comercio. 
Üainz 
35 773 030,15 
72.11o tó7,12 
0/.2tíJ 771,37 
5o.2¿0.3y7,/0 
4y.074 tíol 01 
47.y44.3ü2'0d 
Aragóu 47.2dtí 2^00 
Central 35 4J0.^ y>JO 
Popular Previsores Porvenir . '. 15 354:97051 
Germánico de u América del Sur. 13. 7OO.Ü9O(9O 
Zaragüzaoo 13.24o.o«Jf 13 
Mercantil e laaustnai lo.^yj 46/,90 
Corrales Hermanos . . . . . 4 203 1^ 4 91 
Adoifo García Calamarte . . . '¿ 39741 
Gregorio C^uo y C.a 2 324 04/ 43 
Cataluña 1.742 ooy 44 
Avila 1.741 9ou'4o 
—Creo que nadie se decida a 
profetizar las consecuencias que 
pueda tener la inmensa convul 
sión financiera que se ha produ-
cido en Londres, pero yo me 
atrevo a pronosticar que ese fe-
nómeno no tendrá repercusiones 
lamentables para España. Pro-
bablemente, antes al contrario. 
Por de pronto lo ocurrido es 
una dura lección para aquellos 
españoles que vienuo aquel que-
branto imaginario y creyendo 
u n a seguridad indestructible 
otras zonas del mundo econó-
mico, sacaron sus capitales de 
España para situarlos en Ingla-
terra. 
Me preocupa la repercusión 
que pueda tener para nuestra 
exportación frutera; por lo de-
mas, no abrigo níngúij temor. 
Además, dentro de nuestra 
modestia somos mucho más 
fuertes que otros países en los 
que veían un áncora de salva-
ción los burgueses medrosos 
que huyeron de España. 
Yo aseguro que por muy lejos 
sita había sido la acostumbrada 
al ministro de Hacienda Anadió 
que probablemente tratarían en 
el Consejo de la situación eco1 
nómica de Inglaterra por la re-( 
percusión que pudiera tener en 
España. 
E l señor Maura a la entrada 
dijo que ya tendría noticia del ] 
importante incendio ocurrido en 
ia estación internacional de los 
Arañones» a cuya extinción ha- j 
bían acudido servicios de incen 
dios de Zaragoza, Huesca y Ja 
ca y de las poblaciones limítro-
fes francesas. 
También se refirió el señor 
Maura a los sucesos habidos en 
Corral de Alrnaguer, los cuales' 
lamentaba. Se instruirá —aña-
dió— el oportuno expediente de 
responsabilidades. 
E l ministro de Instrucción pú-
blica manifestó que hevaba para 
la firma algunos decretos de su 
departamento. 
E l ministro de Fomento hizo 
igual manifestación. 
Y el de la Guerra que entre 
HIIO DE ISIDORO B 
QUINCALLA 
PAQUETERIA 
FERRETERIA 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
•laza de Garlos Caste?? 10, - Teruel 
Madrid, 22.—El director del 
Banco Inglés en Madrid ha sos-
tenido una conversación con 
nuestras autoridades financie-
ras. 
LA RtPUBLICA 
Ftí 
> aenun-
que puedan llegar las saipicadu- jsus decretos llevaba el nombra-
ras de esla catástrofe, que vi 
vamente deseo se conjure, será 
España la nación de Europa 
quien menos afecte. Respecto de 
eso, estoy plena, absolutamente 
tranquilo. Contamos çon sufi-
ciente vigor para hacer frente 
sin apremios a todas las obliga-
ciones del Estado. 
He adoptado dos medidas de 
urgencia como precaución ele-
mental, que a nadie pueden aiar-
mar^una que el Centro de Con-
tratación no señale cotización, 
porque jen realidad no ha ha 
bido mercado; otra disponien-
do que las Aduanas no admitan 
cheques en libras esterlinas 
porque habiendo suprimido el 
Gobierno ingiés el patrón oro, 
es evidente que esta divisa ci-
frada en cheques no constituye 
hoy valor oro. 
fotil. 47 &1Ó. Total. . 3 270 »59,713,70 
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Bauco Hispano Americano. . 
SjciedaU Aaoaima Arnús Gan 
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Señores Hij JS de F . M«5 S .iraá . 
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Banco Exterior á» Eipañá . . . . . . 
Banco ürquijo Catalán . . ' 
Sindicato üe Banqa.ros de Barccl»ai, S. A 
Banca Rosé i 
Bmco de Vizcaya 
Banco Akmáa Transat áatico. , . . . ' 
The Anglo Soutk American Bink. . . . * 91 256 947 27 
lae Royal Back of Canadá * «6,481 558*4« 
Intert ational B u kmg Corporaiión . . . . 
Crèdit Lyonnais 
Banco Español del Río de la PiaU. 
S xiété Géaérale de B nque 
13 244 485,90 
35.441.031 17 
73 759 654,49 
19.245 ¿46 56 
54.418 365*31 
21.590 1J2*55 
15.268 46J*46 
20 4ia 534*24 
7d ¿09 584*45 
3.964 4«7*i6 
2.075 086*08 
«8.084 388*43 
37 8¿« 394'41 
55.154 lu3*2tt 
29 3Jo 529"36 
32.994 2ü8,8« 
52 608 252*50 
En jiut-j 25 dí-.s 1 265 224 549 80^  
Mtdia diaria 50 60t 981 96" 
84. 464 Efectos presentidos. . 632 612 274 54 
yiidio eii la es-
tación mtemacia-
oal de Aranaaes 
Huesca, 22. —Se ha declarado 
un horroroso incendio en la es-
tación internacional franco-es-
pañola de los Arañones. 
Quedaron destruidos casi to-
dos los pabellones e instalacio-
nes de la parte sur. 
Acudieron servicios y autori-
dades de Huesca, Zaragoza y 
poblaciones francesas. 
El incendio tomo de los pri 
meros momentos un extraordi-
nario incremento. 
Las pérdidas se calculan en 
unos dos millones de pesetas. 
No hubo desgracias perso-
nales. 
Se ignoran las causas del si-
niestro. 
Consejo de mi-
Distros 
Madrid, 22.—A las once de 
esta mañana se han reunido en 
Consejo los ministros. 
Durante la celebración del 
mismo, acudió a la Presidencia 
el gobernador del Banco de E s -
paña señor Carabias a entrevis-
tarse con el señor Prieto. 
A la salida dijo el señor Cara-
bias a los periodislus que su vi-
mien de comandante general de 
Cádiz al que lo era de Logroño. 
l>e los sucesos de 
er 
Madrid, 22.—A consecuencia 
de los sucesos ocurridos en 
Corral de Almaguer (Toledo), 
según las últimas noticias, han 
resultado herido un teniente de 
la Guardia civil, por un comu-
nista, y cinco vecinos, que iban 
en la manifestación, muertos. 
Gonfereocía 
LA LIBRA 
Madrid, 22.—El gobernador 
del Banco de España y el minis-
tro de Hacienda han estado con • 
ferenciado más de media hora. 
A la salida manifestaron que 
la repercusión en España de la 
crisis de la libra sería poca y 
y esta sería favorable a nuestra 
divisa. 
E l señor Prieto terminó di-
ciendo que se habían adoptado 
as medidas oportunas, 
A unas preguntas que le hizo 
un periodista sobre la situación 
financiera del momento el señor 
Prieto las evadió. 
La libra hoy se ha cotizado a 
46,50, 
E l suplicatorio 
contra Calvo 
Sotelo 
Madrid, 22.—Esta tarde, en la 
sesión de la Cámara, será pedi-
do probablemente el suplicatorio 
contra Calvo Sotelo. 
Más de la crisis 
económica inglesa 
Buenos Aires, 22,—A conse-
cuencia de la crisis económica 
inglesa la bolsa de Londres ha 
sido cerrada, no cotizándose la 
libra esterlina. 
ciada 
Barcelona, 22.—Ha sido de-
nunciado el periódico <Solídari-
dad Obrera». 
quieren venir 
a España 
Barcelona, 22.—El goberna-
dor civil ha recibido esta mafia-
fía al cónsul de Bulgaria para 
expresarle el deseo de los sefar-
ditas que allí radican de reinte-
grarse a España, pues la consi-
deran como su patria y hablan 
nuestro idioma. 
Añaden que de acceder a su 
vuelta debe resarcírseles en al-
go por los bienes que se Ies qui-
taron cuando fueron expulsa-
dos. 
E l cónsul dice que serán unos 
doce mil. 
E l gobernador le contestó que 
esto no era de su competencia, 
pero que sin embargo lo pondrá 
en conocimiento del Gobierno. 
La mayoría vendrán por tra-
bajo y esto acrecentará la crisis 
existente. 
L a huelga de 
Utríllas 
HA SIDO APLAZADA POR 
24 HOR XS 
Convocados por el señor Po-
mares Monleón ayer se reunie-
ron en su despacho oficial los 
representantes de la empresa ex-
ploradora de la cuenca minera 
de Utrillas y una comisión de 
obreros. 
L a reunión duró más de dos 
horas, no consiguiéndose llegar 
a u¡i acuerdo por intransigencia 
de la representación patronal. 
Por lo tanto la huelga debió 
comenzar ayer mismo. 
• • 
Opinión de nuestros 
diputados 
En la encuesta llevada a 
cabo por el popular diario 
«Heraldo de Madrid» nues. 
tros diputados han emitido su 
opinión, que es ésta: 
Ramó.i Feccd 
(Radical s&ctalista) 
—Creo que con arreglo al 
criterio de la Co/nisión de 
Constitució i debáséf fadera-
ble, o un estado integral, co-
rno se denomina ahora en la 
técnica política moderna1 
Gregorio Vtlatela 
(Radical socialista) 
—Estimo que la República 
debe ser federal, aunque ma-
terias como las de enseñanza 
deben dejarse en toda su am-
plitud al Estado español. 
Vicente Iranzo 
(Al Servicio de la República) 
— República autonómica. 
Autonomía de todas las re-
giones dentro del Estado 
unitario. 
U.jllüilllilíllliilHi'W 
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Ginebra, 22.-No hay cotiza-
clones hasta nuevo aviso. 
Esta mañana el gobernador 
al recibir al informador le mani-
festó que acababa de recibir un 
telegrama dándole cuenta de 
que la huelga había sido apla-
París, 22. - Las acciones del \zada Por 24 horas. 
Canal de Suez no se cotizan i ^n dicha cuenca minera se 
más que por francos oro. | han tomado las correspondien-
— tes precauciones. 
Letras de luto 
La misa d¿ ocho que se esta 
celebrando desde el día 22 ^ 
30 del actual en la iglesia de San 
Andrés, capilla de Nuestra S '^ 
ñora del Pilar, se aplica en su-
fragio del alma de don lgflaCI(J 
Aranda, que falleció en Ter^ 
el día 30 de septiembre de 1^-
:illlllHlll!lilllllllllllliill^ iillililllllllilllllllllll|llli'llWíi 
Leed 
"República 
